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cional de les demo­
cracies anes mes
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Dunciar a la �eva jniciativa per atemperar .. se a la n�stra.
Sense la superiorit�t-que no duranl mplt de temps-d'a"
vions i d'artilleria ,de que eis reb€ls han fet deqlOstracio, a ex­
penses d;Italia'i Alemanya, els soldats de Ia Republica que
rendiren. a la 'valenta la pla�a de Terril no l'haurien evacuada,
que no son e·ls «y'�luntaris}} els' que la rec�peren i sf les mas-
�es compactes d'aviacio i d'artilleria 'estrang-eres·� \ ,
/
.(
. L'Exerclt dela Republica s'imposara I De col·�aboraci6
,
"
L' ':� If TIt" lelet t
I Com g.at panxa enlalre ..�,
_




Com gilt panxa enlalre, la burgesla 'La .Uulte de cl�esee no es Invent'un valor secundari i la seva per ua ea de ensa de la participacl6 en el go- dele anarqutstes; comunlsrea ni dele
.estimulara el rendiment de Ia nostra I v�r� de,la clesee- trebelladora unlda I . soclaJlstes. Aquesta l'accepren i volen
producci6 per a· superar l'ajut que amb .tnrenetc revoluclonarla, veneer I, si hi han moments de perill, , eLa Vanguerdle», dIarl conserve- cornu es Ilulta Iunt amb la burgeela I
Franc� iep de Rom� i,Berlin ' �or en totes lee 8Itliacfons pol'$ques, I ' liberal I esquerrene, com 'succcelx are,
,






queste teo ria detenelva dele lnteres- I P�rb, encara 4ue es lIultl en cornu, Iii
,]eb�atlahir al rnati, el sots�secretari, de ,la Preeideneia, J�sep 2108 de la burge'sl,ft. No cal sf no re- cia sse treballadora �� qu! m�51 hi POSII
Prat, facifita als periodistes la segiient nota: \ J pasear els ertlcles publlcats aquests I,qul mes pot perdre, Per tant, eJs es-
cLa noncla de l'evacuecio de Terol ha estat facilirada per dies pel dlarlbercelonl. '�rlps·en contra de le particlpacl6 all
Ministeri, de Defense Naclonal pees moments despres d'ocor-
"




, / fel'lJgents c }D pocs n'ha tlngut la eels unldes l-amb progrema deflnlt eonrer el fer. Respon aquesta notiflcacto aldesig exprcs del Go- '
.
buegesle 'I el reformleme espanyol fan fora de lIoc per no dlr' Immorale.
"vern de mantenir informat el pafs de la rnarxa de la guerra,
, . gal, d'una hablllret lmpreeelonanr per BI dret a determiner st le C. N. 'T.
L'evacuacio s'ha porter 'a terme amb perfecte ordre miIitar i 'aquelle quenoeeten ,en el secret del: i leu.o.r, han d� governar o no, 301�
'8en�e perdue 9'efecttus nf de material, d'aeo.rd amb les J?r'evi- parany. --oBI q,ue cal saber. ,pero, �s sf ,.Is 1reballa�ore fncu'�beix decidir-ho.
sio�s, del c,omandament. La'valentia de' les tropes republica--
les'centrale Slndfcale i els (rebaJla- I no havent al Oovern actual qui re-
dors €6 delxen tamM impreseloriar pi-eeentf I ddensl prou b� eIs �nteree4
'nes no ha 'p�gut vencer l'acumulaci6 de mate_ricil, d'origen ale- en aquesfa hebIlitat en tlrar l'llfgull aI' sos generale del proletariat (dfntre la·�
manY'i italia; r�alitzada ,pels rebels. a favor, deis avantatge� sen moli. . I guerra civil i de guerra ttlnvl'Ssi6 tom­
que eIs gat'anteix la politica de «No iniervencio» que pot ins.. Com eempre s'al'ludei� II Ia guerra;,' be, i tlSmbe de guerra economica i de
eriure entre les seves victories' aque�ta ultima d�' l'evacuado j






, , '" .
"
que en gr,ans m�sses a6n represe,n':' clarem Ilvul, per hi Intervenc;i6 rd 00'e ero.' ' " .. l ., ... '
( .'.. . _. '. . .. .',
"
.. ; i tate per
la C:N.T. I la U.O.T. no fe�- vern de les centrals sindlceie unldes
El deseqwhbrl en les CbSPODIbIllta,ts de· materIal de guer� ,i sin Ia guer�6, amb .rans r�gu€rone 21mb 10 proporcl6 que ele $!prrespon.-ra, ar.centuat de maner.a considerable de no molt temps en�a I de sang. 51 pes .de la guerra', de !"e- Per refutar aqueeta Infervencl6 eln­
per Ies abundoses i 'reit¢rad"es' trameses d'artilleria i aviacio coriomia, del treball; en un ,ant per dlcal, per no dlr cenet1sta� d\ma rna·
d' Italia i Alerrianya, no era' desconegut, del Govern i aixp I'in- cent enlortmebmle,ndtmlli9pfltartl r�cau,d'ha: �era descarada, s'argume.nta terglfer·, ' ,. munt e 21 r a a ors. er am no s. sant fets I a'al·iudeix pejorativament
·dui a prevenil� el pai� "contra �Is epi�odis adv�rso,s que es pro- I vlJi a terglverear el dret de pr€seio� ala fronte d"�rlg6, la,' indu�trla de
,
diIi"s�in en el' desenrotllament de Iii Iluita j, a 16 vegada, a mul- Inar fins q'ue el proJeforict ,0rg�nItzat guerra, les col' Iec1�vitzacions i el tre·
fiplicar'el seu esfor� per aconseguir 'els elements necessaris assolelxi Ja dlreccf6 deJ Govern per ball en general., La qiieetl6 eeta en
,
" .• precipl't""r el trl·omf de la guerr- i per
-
enverIn- 1'-lmo�fer,ll.'II '"'l·r- volt-' en
qu�, en, restablir la igualtat de mitjans, augmenti Ia fortalesg' ....
' ,._ "". .. .. u ... i .. ..
, '- defenear els seUei interesS08 de clae- contra dels eeCtors ,revoJoclonaris,
dels so�dats dela Rep�blica. AnuI·larem" superantiotaclasse se. ,u. que, el poble vacU·Ii, dubtf, no ee mo- ,
de dlficultats i episodis sensibles, perl) en cap, manera deci-
.
"e8 que III 'burgeeia, per m�! liberal. gull que: lee coses quedIn, sf fa 0' no.
.5iu�, Ia. desigualtat assenyalada.
/
�!querrana, ontlfe�xf5ta' i amenf de Ja' fa a les �ateixes ,man�, predomlriar i
',L'fixercit Popular, que ha superat �n les uItimes jorn�des
lIibertat que slgul, dhltre el gran 1r_s- anar tirant. D'alxo 6S �ractD, d'anar
bals que sofreJx Cot�lunya, el Pafs pr,tdomInant. Res de passos endtlvant. de Terol eIs seus herolsme� anteriors, acabara per disposar· Basc I Bspanya tota, -renuncla aleeu i cada vegada que es puguI un pas
dels e.lements qne Ii s6ri necessaris per a imposar-se netament predominf de claese? e5 que les de· enrerll.
i rotunda a invasors i rebels. mocraciee burgeses dintre ele seus Ble' governs exterIors 'es poden es-
Aquesta seguretat, que el Govern avala amb el seu tre- grane errore I responsabflltafs hlsto- pantar. Bls treballadors no compten,
I
ri ques per fets que a nIn,go m�s que a s6n orbs I menore d'edat i per tantball, s'ha d'interpJetar ��la reraguarda com Un estfmu per a, ,ella e8 pot Imputar l.que ene he por- �es de diriglr, obelr I eaHar. i com esl'efor�ar els rendimen1s de Ia nostra produccio indu�triaI, in- tat ,,: la tregedfa que vlvim; ha renu�- aqueet. el proposlt que gula a la bur-'
dispensables 'per a obtenir Ii:! ig�alt�t d;armaments. ciat a la idea de bar�1If el PIIS al Bocla- gesIa, es defeneara de la Intervenci6
"
� L' evacua�io de Terol te, militarment, un valor secu�dari, IIsme? No. Ni renunclll 'nf ..enuncla- de la C,N.T. j 121 U.O.T. unides com
i no ac'onsegueix fer desapareixer els �efectes i avantatges' ra.
I gat aco�raJat panxa en I'alre.
\ ' JOSBP' DUART
ac'onseguits amb la seva presa per l'exercit republic�� Gracie�
a ells es .frustra fofensiva contra Madrid i eIs obligaren 'a 're�
Impressio de guerra
Bns ve I',ordre per II el eanvi Imme­
dIat d'empl8�ament (esfavem IOCClllt�
zata per un� beteria enemiga del 10 2,'
Ia qual no havia. llC;On!�guit aItra co­
sa que llenc;ar. metraJla IirUtilment).
.'
La no�a fou rebuda amb alegria', '"e­
ri> 11mb Ia Incognita del que ene espe.. ,
-rava en el nou emplac;ament.
Avlet sortfrem de 'dub!ee Clmb I'ar':'
rlba.da�del Clip de la baterla,. que ve�
nla de tantejar el terreny. Anav,em II
uJ! lloc perfll6s, era necessarl treba­
lll'Sr en silenci tota la' nit .per a cons-
1 trulr I'er_npla�ament I uns c10fs a mt.r""
nera de refugi per a major aeguretatr
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ferm. Bls pics I pellee jugaren alesho­
res en el noetre eeperit un gran pa­
per, donce d'ells depenla en part III
c' nostra e�lvacl6, Solament es sentla
.
..
',Isoroll dels plcs i de les pales"'j Ie
reeplracl6 angolxosa, pel delft espe ..
ronelt pel sentiment del perm •.
A III matlnada, a ·Ies tree� passe per
dav�nt noetre la 'Inf_nterla de xoc •
Tampoc ells tenen ganes de partar, ja
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dura lIur trimsft no $'OU una sola pa­
,raula. Penso que eegurement llurs
:pits bateguen mb acceleredement que
els nostree.
Bs una eenseclo traglca, potser al­
guns dele qui' Heglran aqueet artl.cle
:ja I'bagln vlscur i salmm l'efecte que
produeix el pas d� JI2 infanterla per
uns camps de blat curt 1 sense segar.
Ales querre ens retlrem a deecan­
sar. Noto, pero, que la son a cap dels
qui ens rrobem Gil i l'envaelx, A tree
quarts de cine restrfd�ncla d'un xiulet
ens avl�a que he arrlbat un dele mo-
�oria de tOIS;' i �jngular�ent de/s,'
mente declslue. Cede u en ellencl rents alsdolor ffsk.
Per ft fa no dleparen. Paesem uns tent, petque la subscripeio dur/lIa
momenre-emb l'otda menta I pendents fins dissebte s! no fallen Ies nostres
de Ia m�s lleugere remora Bns decl- intormectons. !)!po3it,t1: MARTf PITB .� M"AT.AR�·
dim a eortlr del refugio Bls qui ocu- i Pel Ii, Ii1 setmene entrant tindten
pavem Iee entredes forcosament ha- f /loc efs. testeig« orgenitzet« per la
v[em d'eseer ele primers, perc?> es sois i Consetterie de Culture; els fesleigsf de le G eneralltat de-Cetalunya pubU-.a c�s. de grene difiqultafs; els mem- ! i els obsequts. '.,', f; cava ahlr i lIbl1ne d'ahir dlverses re,br". ent'umlts no -.'" II"'n obefr. H-vem f No\ es. 18 quantia el mes impori.anI. •�... YU ... ..





.antes, cmacuto!�, pics j pales, tot
.
querra Tuni (Barcelona 48) Antoni_ delxa sentlr la por al perill. b'
'
'cumdat la Selmana de l'lnfanl. Es ' ' ,o .robem en enrenou I perforzst A I '. " . . .' Llad6 Genisans (Hospital. 35). ,Aufo#51 nostre pen!am�.nt uo �s ab!or� I". pec••.., �i 'u,n- .eny-I. La t-rr-.
p._j
que no hi han poguf CO,nfrj�U1r els , ....... ...... . .. ... u "".. ... - .nl A,!exandri Monts�ny, lfgricultor.lo-'. vit per res que no 'slgul carregar i ' que ho haurfen fel amb mes bonaro. �s coberta de sots 1 metraHa..
.
' \ sep Llibre 'f Sangla, ngrlcultor, Ma--dlAparar rilpldament. Les cares verdosee es comencen' a ! volun/at iamb mes'nombre, a causa. � �" nuel Julia Llavinzs (Durrun,. 38) totsDe 50,bte,' el. dispar d'una baterlll i . Bl i I BI t ue,la siluaclo.n mar. s pante gs v6n m nvant. It' I. ells velns de Maturo,en.emlga ens fa parar l'afencf6. Sen -I. Cap' telefon-", 1_ !='uln- que en.' por- � Hi ha qui haura de posar e!1 accio .... ....... a ... �es causes s6n i�str�ide!S per IIitim el.xlulet d'un projecti.l I tot seguit tin el dinar f conyae., fO, r�a conyac. tOfala seva barra: Efs que no va,.dotze explosions' scgufdfs ens co- ciNa/�n a lJcollir-:s'e als beneficls Relatorfe n.o 2; seeretl]ria de l'tnstruc··BI dinar se I'entornen intllcte. Del co-
tarpel"egat, Bllsi Dutre� f Domfa-breixen de' terra. No terifm. pero, nyac sols en resten les due! bOfelles d'aquesfs feslelgs infantils, sense
- guez.conscf�ncl. exacfa d�1 perfil i conti- \ bufdes. 'I havel volgut fer les per a fomen/ill"mierri fent foe sota ets dlspars de la La noetra sotlsfaccf6 culmfms quan ! los. NQ selia gens estrany quebaterla'enemJga. -en persona el -,cap del sector ve a f�-
I
aquesls cprofiteurs» insaciables
Mltja Hora dura aquesta sltuaci6. II I L i' b f trobessin q.ue la Setmana de l'lnfantc tar·nos. am t).a ora que hem et. fins que I. persistent pluja de projec- foc, bo I estar localitzats, hI! faeBitat lesu{ta magle; que a J/UltS fillels
.
·efs
passa a ocupar el seu 1I0c.
Bs encera de nft que ens ordenen
fer foc rilpld I comen�lt.l·accl6. Les
fOllonades dele nostree canons pro­
iecten una lIum vermellose en la roe­
cor. Quan portem no mee .4� mitja
bora' de foc ja tenfm el roerre negre i
els lIavis ressees de la 'polvora f de­
manem aigu� continualpent. Bis cer­
veils tambe en s6n enterbolits. ja que
tUs ens fll donar compte d�1 greu pe-:­
rill que trovessem. Sentim la veu d�1
Cap"ordtnant-nos d'enlrar al Clot.
�ns bl arr�ullm perque la siva relGH­
va profundftat no ens permet d'eetar­
hi drets I is alxi que eeperem el que
esdevfndra.
La baterla que cns localitzll era au�
tomlltica. pisparava 12 projcctfls en
{';I temps que una �UrG 'sols qu.atre.
Bren de mdralla rasant, 0 sia d'es�
poleta molt seneible, que al tocar a
terra ja explotava i Ilan�ava la mefra�
Ila ran' de terra. Bn sis bores I' mltja
que ·reet�rem at clot ens lIan�aren 627
projectils.
Arriba un moment en qu� molts
del� que bl eren 'varen perdre la se­
refiltat I els al�res tJngueren .d'lmpo�
sar.se a cope 'de puny. Un' projectU­
caigue damunt del. clot cobert de 10
2.11 pe�a. Piquets I �acs terrers cal­
�eren damunt dels que bl �rem rdu­
glats. sense que en result�s, pero.
CliP ferft greu. Tinguere� 1a commo­
�i6 produidd per l"explosf6 i' alguna ..
que aUra tromplld� d� .Ie coberta de-I
clot: ReHrats que foren aquests com­




fugls, e�sent Impresclndible, pe�,o,
que a algun I'adormissim per p'foce­
.
dlments contundents •.
Les explOt�lons continuen •.HI ba
qui t� prou screnitat per imar les
compte.nt. D.olze mes se'n ssmten i
n'esperem lee conseqU�ncle5. Molts
elS cobrefxen el cap amb Jes mans.
com sl amb alxo pogu,e.esin profeglr­
se. Seguldament. m�s .xiulets de pro�
jectils ......I·explos!u f el eant de 1. me­
tralle. Sento un cop f,ncruetat a qUII�
Ire dits damunt del meu CliP en un pi ..
quet de i"enlradll d�l clot, un CISe.
de metralla. Ins.intfyament se me n'bi
.
va fa mil. que baill de retirar limb vio ..
•
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA or&I!!:� PilfCJ;s­
CONYAC JOLlO ceSAR
homes de dema1,··que son a!.capdil­
'i'
reite!motiu de fa testa.
Pol$e,1 la subscripcio encere, crei ..
I"
. �ela< p aqul a qisl!l.,ab/e, 'les �mple­
sis:: entltets J cbkleclivila?s que no
ho han fel, polBer es decidJi:xln ;,
,,I', jJJendle ;pa/�\a fa subsctlpcki. J els
indtvidus tembe. Bs una menera de
/1I3pe#o.; Munlctpal de Sanltat Metge rU l'Ho�pttal Dln!c
'. ESPBCIAJ."IBTA. BN
GO LA';_' l'l A II - 0 Q B L L.E S
Visita: Dimllrts, dUous I disslIf,tes, de 4 a. 6 - Econornlce, de 6 a 13






". . ii . �, .. " ;;.- ,,� ••
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..
FERMI GALAN, 419, pral. (fll1Ztonada Lepant), ,
.
\
eviter de ceure en una vergonyalr-
reparable.-P. �
I�n�ia perqu�. cremava com. el foc. I Informacto local. Bls)Ilembres J� no poden resletir m�s I. .' ,I� posl�16 for�lldes que eerem oblfgats DIE TAR I
a romandre. La neceselret ens obll-
.
Avui, dlfnecles, encore hi he temps'ga, perot a reerar- bl encera, Indite-
de contribulr ala. Setmene de PIn-
M OR ALBS PARBJA�X�RD3
Demaneu sempre:
REQUlSITORIBS.-BmlarIOficlal
"6van� II la nostra fnfanterla. SI ha­
gu�sslm suep�� el foc uns minuts
abane, blluria esdtvlngui, probable�
ment, el fracas.
encara seguelx oferint zsJs seus Clients
un bon aB50rtit d'aquesfs lrticles nc-
. .1
cessaris per a Ia eaetJ 0 per fer Oil,
present de bon. guSL
-Lea restrIccions que a Ia indus­
tria ha imposat la manea de materials.,.
. . j
fa que manquin forces 12rtleles d·u.s
dom�stic. UJ CarMa de Sevilla, perc,tdon�n p?�a cosa.
Sigui com es vulgul, nosaltres es­
tem sati$fels de la �asfia pallicipa!
ci6-pel'b! que modesla-a la Set­
mana de l'lnfant. La supressio ra-JAUMB_ABRIL






fa cleacio de quelcom capa{! de subs- .
. AJUNTAMBNT DB MATAR6.
.
tituir-Ios amb avantalge, superanl-, .·Conselleria- Regidoria
los. particularment quan es Ilacta de Proveiments
d'inJeresos esjiirillJals del 'mon in - A'V I S
�:fan/il. No sera mal una Revoluclo J!ema. dfjous, d!es 24 d - s correntselmovitpenl popu/al que en esfon' I en els establfments d'12qu. fa clutat esdrar sislemes, olganismes i lns/itu- p03f1ran a la venda els a ticles que es.cions no cuili a bastil letS parels d t II' tt f 16 I .e tl en a can nuac : .
mestres d'a/�o que ha de f!Osal de I Arros, es reparlira tllmbe als e15h1,­lelleu I'esqulfidesa i la caduciJat,del bli t ' ti 6 d 100, , , . men s coopera, U:(!. a ra e
.que ha caigut mes pella propla se- .
f IIi i I d' 0'80
'
, grams per am ar. a preu
-
e
nectul que perl'al/au lenovadora.,
t I III• f '. pee. aura.'
.
Cleiem que la Comisslo de Cullu-
ICOMPRO
"l·
Maquines d'es�riure portaWs i
d'oficina, maquines de sumars de !
ca�cular i aparells multicopistes.
Ra6: Argiielles, 34 Matar6.
M"-NC;ANILLA,«LA MAlA ..
. XBRB5 FINfsSIM c:li'BTRONIO. Sucre: es repartira a ra6 de \100
.
grams per famiUtll:' i al preu de 3'lK)
petes. el quilo.,c
, '
. Matllr6 23 de febrer del 1938. - BI
•
Coseller-Regidor, josep Calvef
ra ha organilzaf� dins les escasses
M 0 R A L BISPA R B J A � ;X8R2fS possibililats de que disposa _ una









D[po�i15ri: MARTfrlTB - MATARO .
Generalitat de Caialunya.
DBPARTAMBNT de FINANCes
Selvel Tecnic del Credit
I de tes/alvl
Nou regim 'en els comptes corrents banC8rls .
Havent observaJ. un desenvolupamenf norma! en les concessions que Ia mo­ratorta decretadli pel, Govern de.la Generalitat atorgd als dipositaris de fons a.ls
estllbliments bancaris i vista � reDSemS la .norma-ijlzaci6 deJa nostra vida eco­
DomiclI qae, a mida qUe el temps avan�a es mes palesa, sense desculdar, pero,les sliDclons vigents per 1I la infracci6 de les normes sobre l'atresorament, el
Consell Sup2rior del Credit, i de Ie! Banca en Itt ses5i6 celebrada e1 dill vuit. de
desembre d'enguany. va proposar a l'Honorable Conaeller de Finances de la ALTRBGeneralita'J de Catalunya. IlIque5t acorda que, a partir del' dia 20 d.el correnl
mes. elf, establiments bancari$ observin, en mliterl .... qe disposid6 de'ons dipo- Respecte ales faronges, que' avuisitats en compte correnl, aquestes normes. • .' '.
Lea empreses industrials i comercials podran disposar Iliurement dels, f011s' s'han posat a Ia venda, el preu auto ..
que flnguln dfpositats als establiments bancaris, unicament amb Ia declaraci6 al ,rUzdt per aquesta Corisellerla· Regl-dors del document que .murin, de la destinaci6 que es doni· al seu import.
Aquesta dechsrllci6 deura ajustal'�se al)3egiient text i .anar escl'ifa i signada doria'es el de 1 "10 pes:setes el qullO 1al dors'dehs talons de compte corrent de totes cl�sses: • cad� per�ona 'em podrA adqulrlr com'cDecll1rem solllia nostrll responsabilitllt,que I'import d'aquest tlll6
va destinat al pagllment de (jornals, noguera, tlald electric,
.
Cl maxim dos quHoa .
. etc.) que .e6ri lItenclons norma.l� I propies del negoci. Bs recomllna al nubllc que denall-
.
Data 1 signafUr"is.. II'

















,; 'A Ie. 13'45 trencareu 01
: fO� els val- pre�. ebualus de .ubslsttnc.I.. _ Lea
J xells aobre el poblat de Natzaret i el penes oscll-len de 1.000 a 2.000 Pd-I taraa .





al volta'nt del'v'aixell mercant franc�s BI marelx 'tribunal ha absolt, a Mia..
£1 Parlament de la Republica
BI senyor .Martlnez Barrios ha es­
tat complfmentst per e'l presl(fent deld� el destructor frances cLa Palme».
,
� . Parlam_ent Gat.lli sen.yor Casanovas.,Quan els vaixelle rebels estaven �n- l"admini�trador de Bspllnya a Mexle
cara d�vant Sftgunt, es' presentare,n· Sr. GorJon Ordax i varIs. diputats�­sob.re ells tres esquadretes del Servei .
Fabra.
fectuG amb ordre perfecte,. obrlnt am-
'Conselleria plia bretxa entre grups de moros i fa-,
, d'Ass�stenciar Social
.. langietes que pretenien tanear el pas.
Avu!, preclsZlment,' es complelxen
QUADRB DB VISITBS dos meeos justos de la preea de Terol
',VBL DISPBNSARI DB L'HOSPIT.,U,�' per les,trop'es ,republlcones. Allb queMONICIPAL 1
I per a nosaltres fou obra d'una selma-
�
na h� estat p.r ai'S rebel! . empreSQ de primera per dog valxelIs, i per tres,la tC?t el mat[ al seu despab. despatxUllt
dos me�oS" I re�lItzada mitjtmr;;ant una segona� Bli.vions, no, obsta,nt, el amb els alts funclonarls del S,eu de ....
"aeumulael6 excepcionals d'elements i nodrit foe antraerl, bombardejaren els partarnent. "
,,(:Heino general. (V��ita dllIuns, dfm�� i S8crlficani l'ofensiva sobre MCidrid valxelIs, i .lcol'Iocaren una bomba a ' Despres ha rebut diversts vIsU.s
'\ ."cres, dlvendres, de.10 a 11 matQ. .I per la parf'.de G�adalcjarZl, els pr�p.ri_' bord d'un d'ells, qLIe, segons refer�n- entre les quaIs hi ba bagut la de I·ca ..
•
' Dr. �abafies: Me.dicina I cirarglll t l'atius d� Ia qual estaben acabats el des d�1 capUa �rances que mana. el crfpfor Llurs capdevUa i Ia del Comls ..
.g�nerals i Obstetricfa� (Vi3{ta d�mllrtll* I desembre, quan la nostra actuocl6 cPrad()., era el creuer cAlmfrante sari de la Oeneralitat a Tarragona 10-.dliOUS, dfssabtes, de6 a 7 tarda). contra Terol atrague cap al Balx Ara-' 'Cervera •• La bomba la rebe aquest r:tquim Font.-Fabra.
" Dr. March: Malalties de la InfaIJcilA" : g6- quasi totes Jes tropes i el materIal vainll 8 I'eltura ,de la xemenela de
'Visita dUIuns, dlmecr,es, dlvendres. I concentrat Ii 'l'Aldlrria'� ,p�pa� i de segulda s'l(precill una gran
"� les'11 matl).\ I La columna que anlt sorff de T�rol
.
columna �e f�m-,i vapor, revelador.a Demit'Dr. Oulx: OSontoIogia. (Vlska tt\,l,· •
�, ,\' � ocupa la Hnla assenyalada per enda-l
de greue av�ries. ,
{m�rts� dlssabtes, de 4 a 5 tarda). �,' .ant �er. a tal cae, .en II! qual, com en., 81 'bofllbardeig del� vaixells re-Dr. -'Selx: Tlsloleg�' (Vi�ita d14oups,· J! altres Hoes propers a TeroI, es com- I bels es repeti'per una altra eseuadre-
I b!,te avtil, molt dU�6menf; nos.Ures I t� 'q,uan aquells es tro�oven a uns ?O-Metge operador: Dr. Gul)f�m. j perderem les posiclons al nord de Vi- I rentll qull�metres a 1 est de Sagunt i •
Llevadora: .. Ro'sa Alfon�o. :- VIsltia!
,I, lIaespesa ,I le� de C,astralvo t' el Vertl-I a c, InqUt'lnf�:6t sud de les tiles Colum-:-.cls dijous de 6 a 7 tarda, bPI b f IIce Castellar.· . ' ,retes. ort&ven a es or�5 els va xe sNOTA. - Per la. vfsita preci64a l� f L'actlvltai a I'alre fou granifisslma. j una formacl6 desordenada. Foren,:pr�vla autoritzaci6 de la. Cons�Ilnfl � Malgrat els eefor�08 de l'ovi,lIcf6 ene- ,'bombcrdeja1s el� dos, que anaven en ...qu� �Q d'esser sol'licltada �mb l� d�- : tnfga per � defugir combat hi hague
I'
ultim tefrne, segone stmbla un remol·
.gudq antelnci6,
. f l;ln eneontre en el qual aconsegufr�m c�nt I'?ltre, puix q�e sols els separa-
.----------.--- r lIbotte un ca�a alemany cMeiseers- va �a distancfa duns cent cinquanta.\ f mldt>, e) qua) c�'gue entre flames als metres. Aqnesf bomOllrdalg fou tambe E tt�1,6 del s, I Dvall d. � \loltants de Puebl" de Valverde. . molt efiea�; lee bom�es calgueren a S ranger
·l ALS ALTIU�S 8XBRGITS. - R,es . popa del prI!I1er dels dits·valxells I, 41alda
'" �OD, Cooperatia � de nou. POSslblerri�rt al seu interior, per no- ,Solidaritat
,
WI '0" • IODlfxcmlat ,d.l, ,p6blls � .' ..
'
•• t,., r-se que comen�a a treure ,bastant� A
.
.
TUNIS.-Bls qbrers del. port s'hall
<� � ,•••ral qa••• II lo�cll'.f.ettm.t; gresslo per mar I 31re de fum.· negat t! de&carregar el vaixeH dcmes'':l -r.J • I. Co ..al��.rfll d Asslet6.oi. '1 ..' •• ' Tots els avions qQe prestaren,.. g contra ValenCia I �agunt cKarl; perqu� portava un carrega-," '�'I�I, .orr�lp081Ilt II &tI, 22,•• '1- :- ,
'
.
,� _." aqueet! servefs, tornaren sense nove
hrar d8J 1918, .810RO eoast. ,1'•• - � '. " ' I tat a lIurs base�. ment de p'at�ns proeedent de la zona
:�t,. 'Odltf� d'.quaet. Coft.�ll.rhi•• 1 i' �I. Mmf5teri. d� Defensa Nacional'l , ' domlnadl'l pels faccIOf'los espanyols.
�" ,� II'" .(e ylllt-I....hlS p�85ctea ,II� .iIU�' �,:








' A primera hora de 1ft tards, ,es rea· ,,oS''f;IPOI •
,
'
l' l Wzil u� alac combinat 'pile' creuers l Davant la sl!la e1sena del TrIbunal La sessio d'ahir als Comuns
ftJumero 690 � cCanarias'., cBZlI FS. f cAImlrinte I Supnm s'he vl�t el recurs per dls-
•11 .i••fQI eon.spOllc.tl. ,,.
�
Cervera. i Illtres dos valxells i ires senUm ,nt de sent�ncla pel consell de Cambra dels Comuns fou tllncat pel
-u�I.t� .... fraa pISa'ctC •• 1�.·.la ac
.
avions �a�ci�so:5,.sobre Sagunt ! el
Guerra contra el cornefa Angel Gon- mlnistre d'Agricultura Sir Morrlsson,,,
• • port de Valencia.
. z�lez Rodriguez. per aband6 de eer- el qual va dir que n<). s'havia operat
.. it "•• : '"
090 - 1 90 �290 390 490 '590 _ 790 - l" �a presencla del� e3mentats val- veL co_p ce2nvi en Iq polftica ext�lor i que
,-;890 - �90: 11 j xells I'a�eenyala el semafor del Cop nsmbe s'ha vist eI r�cur5 per dis- e) Govern, angles ,hav[a cl'egu' que
,
M•••r6. 22 d� febrcr 0:1111968. t ,de Sant �ntoni, � lea 11<30 del matL'· sentiment de sentencll1 del consell de calia aprofHar 1'0caei6 presentada per"
. , r Guerrq, contre el,s marIns de la 94 Jt!alla, limb h� sevII suggerencia.
,Brlgfldag Mlxta Rafael 'Sarda I Antoni
..
_'
"'2' 0 LEV ANT
� Salz Rulz, per,desercio.
PER A IiGIL I Htm quedl!t per senteneia,-Fabro.. Interr.�5a a casa com�rcfa!, la co�pra d'artfcles en: '. . Eis Tribunals .
, MlTGlBS I SOUQUBT SBNYO�A
,
I de Subsistencies
MITJONS D'HOMB I D'BSPORT �
MITJONS I SOUQUBTS N8N
CAMISBTBS BSPORT I CAMISBS
ROB� INTBRIOR SRA., BRAGLiBS, BIC.
ALTRB·
,
as POSIl en conelxement de tots els
, ,.ciut�dans que tenen tarjel blava per al
.\(reglm especial d'[nfents per a.llurs
mils I que no hagln pr.�sen.tat a la
,ConselIeria-Regid(u:ia el Certiflcat de
,
fieixem�nt del JUljat'M�ni�tP�k�orres .
;:'on�nt cal que ho facin tot segutt, to-
;:".(.�:: .. iJ'� " ',' ,'(1
,",
.'.,,:
Ita v'cgada que per 11 renovar-Ies el
/proper mes de marcy. no s'entegrarll
,
.cap ter]a ale que no hagln f�t entrega
.,del referit Certlflcat.
Matar6 23 de Iebrer d�11938. - 81
-Conseller- Regldor, Iosep Calve!
Comunleats oficiats d'anit
BXBRCIT DB LLBVANT.-L'eni...
mlc no en�ra a Terol fins Q lee deu (lei
metl d'avul, e,s a dlr, catoree hares
deepres d'haver ester ebendonada Ia
elutat per lee nosrree tropes.
Dlvendres, 18, dona-'I'AIt Comanda-
cOa�lols •• BI canoner cLaya .. , situat
.II port de V'al�I1Ci�,' contestG emb 45
dlspare a 1'�grel!sI6. '18 qual ocaetona
un mort I dos ferits.
Seguldament els valxells continua­
reno £tJp a Stlgunt, Hoc contra el qual
dtsperaren unes selxnnta, cenonedes.
AI marelx temps, aperegueren sabre
Sagunt tres hldroaeSavoia», que Itan-
-. menr una ordre, segone la' qual lea
forces que defensaven Terol des de
l'Interlor dc' la pla�ZI, h�vlen d'aban:Per,50 centUhe poden
f�r �11 bon ob-,
rf
seqnl, amb doner-la alxl, que consldereestn lmml- '�aren clnquenta -bomhes, i causaren
.nent ,el seu encerclament. Creede deeperfectes. Una de les bombes toes
aqllesta situacf6 perllloea a ultima ho- el valxell jnercent frances cPrado., .1
ra d'ahlr, es' dlspoea l'evacuaclo que, qual produl ovaries i a bord del qual
'com es conslgneva en el comunlcat hi hague un ferlt. 81 cPrado» demana




<vemilneu-Iol5 en Ies bonee t�n�tm fit
.quevlures. -- Fabrleats pU ,PASTIIo
,sBRIA BATBT .
Director: Dr. Viladeveil, Medlchll
::general I _clrurgJa. � . , '
Sub-Director: Dr. Camprimar, Me·
de Defensa de Co�tes, I ·els trobaren
f.ormats en dues, Hnles dl combat"





�cjfl les 5 tarda).
81s Tribunals numeros 1 i 2 han
dlctat :s�ntencla contrl.l Llb<frl L�ez\
Manuel Benito Rufz, Melclor Card6"
Les cases productores poden ·tta.metre les ofertes' per eserft, per tot el diven- Sofia -Qantalorella, Rosa Maim6 i;( -.. dres, G LLlBaRT�T n.o 193.
"
> � Leandr� Masferrer, per dlversos,de.
t. . .,
! lictel!l d'aClJparllrtlent, especulacl6 l'




BI President del Parlament de Ca- .
talunya ha envlat un cordial telegrams,
d'edheestd a I'hornenetge de que fall
oblecre Pompeu Fcbra amb motla d.
compllr 70 anye, ,BI senyor Casano­
vas- fa constar que no assfs!f, per no
ttnir esment de la festa.-Pabra.
El �onseller de Governac(6









lJa heu fet, el vostre
donatiu?
LONDRBS. - 81 debat d'ah!r a I•
Un diputat comunista I'fnterrompe
per dlr-Ji que la moc16 de confian�G
el Govern angles no I'hcvla de dema­
nar l! G Cl!lmbra sin6 al p�ls. Morris­
son conreste que ho farla en el mo­
ment oporfu.
Dlgue ,finalment que la, S. de N. em,
enciJr., el millar jnstrument pel'ljs pau
europea, amI> dificiencies f tot f que
calia millorar 10, per la qual cosa.
Angltlterra no regatei':lrltl esfor�os de
cap menel.�FQbra.
2
dura lIur trilnsft no IS'OU, una sola pa­
,raula. Penso que segurement llurs
,pits bateguen mb ecceteredament que
els, noetree,
,
Bs una seneacld tragica, poreer al­
'guns dele quI 'lIeglran' aques( article
lja I'hagln vlscut i szipran I'efecte que
produelx el pas de JI'2 fnfanterla per
ens avlea que ba arrlbat un dels mo­
ments declelue, Cede u en sltencl
passa a ocupar el seu lIoc. ..
,
Bs encera de nit que ens ordenen
fer foc rapid f comenca l'accf6. Les
fogonedee dele nostres canons pro­
Iecten una Hum vermelloea en la foe­
cor. Quan portem no .mes de mitja ,
hora de foc ja tenlm el rosrre negre I
eis Havis ressecs de Ill'polvora I de­
manem algua crintinualJ1ent. Bls cer­
veils tambe en s6n enterbolits, ja que
la p6Ivora embrla�a, enerva, i' no ens
'_ delxa aentlr la por al perill.
BI nostre pensam�nt uo es absor ..
·
vlt per res que no 'sigul corregar f
· dl6parar rapldament.
De s�bt�, el. ,lispar d'una baterlll
enemlga ens fa pararl'alenci6. Sen-!.
tim el .xlulet d'un projecti.1 I ,tot seguit
dotze explosions' seguldfs ens co­
brcixen d,c' terra. No tenlm, pero,
consclencfa exacta del perfil f conti­
nuem fent foc eofa els dispars de la
baterla' enemlga.
'Mltja tlora dura aquesta situaci6,
fins que I. persistent pluja de projec­
tils ens ,fa donar compte d�1 greu pe ..
rill que traveesem. 5entim la veu d�1
· Cap '''ordenant-nois d'enlrar 211 Clot.
�ns hi arrcsullm perque la siva relali·
va profunditat no ens pel-met d'estar-
.
hi drets f �8 alxf que eaperem el que
esdevindra.
La bateria que ena iocalitz8 era au-
tomatica • .oispartlva 12 projectils en
el temp� que una aUra 'sols qu.atre,
Bren de metralla rasant,.o sia d'es­
poleta molt sensible, que al tocar a
terra ja expIotava i Uan�ava la metra­
lIa rart de terra. Bn sis hores f· mitja
que reslarem at clot ens lIanc;aren 627
projectJle.
Arriba un moment en que molts
del� que hi �ren 'varen
.
perdre la Be­
renitat I els al�res tfngueren .d'lmpo ..
SSN5e ZI COP!!! de puny. Un' projectU
caigue damunt del, clot cobert de I�
2. II pe�a. Piquets I eacs terrers cal·
�eren dam�nt dels q�e h[ �rem refu­
glats, sense que eQ result�s, pero,
cap ferit greu. Tlnguere� la commo­
�16 produidd per l'explosf6 i' alguna_,
que aUra trompad41 d� .Ia coberta del
clot: Retlrats q�e foren aquests com­
panys els encobirem als restants �e­
fugls, essent Impresclndlble, p��o,
que a algun I'adormfsslm per p,ruce-
.
dlments contundente •.
Les explosions continuen •. HI ha
qui t� prou screnitat per ;mar lee
comptant. D,otze mes se'n senten i
n'esperem ·Iee coneeqU�ncie5. Molts
es cobrefxen el cap amb Jes mans,
com sl amb alxo pogue.sein proteglr­
SC. Seguidament. m�s xiulets de pro·
jectils, "'I'explos!u f el eant de I. me�
tralla. 'Sento un cop f,ncruatat a gUII­
fre dits damunt del meu cap en un pi ..
quet de i'entrada d�1 clot. un CISe.
de metralla� Instintiyament se me ,n'hi
.
va fa ma, que hali de retfrar amb vlo ..
l. LIB lI'ltT A Y..
----..� -�- ·,·-o.?----,-, -�lf��;��,� .. ����·.. �·y,��- .. ��'--"'''�---�':_''_:�''';-'''''''I.'.''_''''�
moments-emb l'otde menta I pendente
fins dissebte si no fallen Ies nostres
intormecions.de la mee lleugere remor. Bns decl- Dipo3it,n1; MARTf PlrB �� MATJ-.na,
dim a eortlr del refugio BI� qui ocu- i Per p, 1a setmene entrant tiadten
pavem les eatrades for�osament he- '1 1J0c els fesleigs orgenttzets pella
I d' � Consetterie de CuIIUla,' els festelgsv em esser els primers, pero es soh' f • ls obseaui. de la G eneralttat de,.cafalunya pubIi-.a cose de grans difi�ul1ats; els mem- � I e � 0 S�qUIS. ,", .' caVa ahlr i lIbons d'ahir dlverses re-bres eniumltll no v6I1en obelr. Havem
J' No\
es Iii quan/ia el mes important.
quisfroriee contra desertors entre els-­d'ajudar �Is aUree I ja tots fora hem
.
La SU�Sl?ripci6 no ha �jI?gU1la coNa- quais hi havia lea de Salvador Casesde prestar encara molts atencf6 boraci6 que es podra ,esperi/r de. .',
a. ' .,
I J'ilmbienl de simpatia que /la cir- .
i Gu�l (Bakunl�, 30), Jos�P M. e.s�Mantes, cmacuto��. pics I pales,. tot I querra Tuni (Barceionf! 48) Antonih b ' • cumdalla Selmana de If/nfant. Es ' ,o fro em en enrcnou f perforet. A ! '. ' ,
. .
.' Llad6 Genisans (Hospital 35) ,Anfo-I I que no hi han pogut contriburr els I , . "'.,es peccs, �I u,na eenyal. La terra,





es coberta de eots i metralla. '.
.' .,. \ sel) Llibre 'i
5angill.
agrlcultor Me ...., � vo/untat r amb mes nombre, a causa " .Lee caree verdoses es comencen a 1, . .',
.
nue! Julia L1avlna' (Durruti 38) tots. . f della slluacJo.
. .
'
.•nimar. BJe panteigs van mlnvant. BI J .�. ., •• � ells vetns de Maturo,
C ' 1 nJ ha qUI haura de posar en aCCJO . " .ap telefona a la fulna que ens por- ' I Les causes s6n instruides per IIit• I d' I r f' tola la seva barla: Els que no va...· ' "In e .nar conyac, �r�a conyac.. . • . c. Relatoria n.o 2; aeerett'lria de l'lnstruc:'-61 dinar ee I'entornen int�cte. Del co- cillalan a acollIr-se als beneflcJs �.
• .. tor Delegat BUst Dutrem I Domln-
nyac sale en resten Ics dues botellee dfaquests fe's/eJgs Infantils, sense ., -.
, guez.buldes. '. i havel volgul fer res per a fomentill-
La nostra eCltlsfacci6 culmina quan ! los. NQ seria gens eslrany que
-en p�rsona el cap del sector ve II f�- I. aquesls cproflteurS'� insaciables
IIcftar-nos. La mUla hOFa que h.em fet trobessln q.ue laSetmana de Plnfanl
foc, bo I estar localitzats, hI! facilitat resu!ta magle; que a/lUls fi..llets els
:AJUNTAMBNl' DB MATAR6
.
,·Conselleria - Regidoria '
de Proveiments
Av'is (fantil. No sera mal una !levolucl6
UemlJ, dUoue, d!G 24
tS corrents.
_
elmovif!1ent populal que en esfon-
. en 'ele establfments d'aqu fa eluted esdrar sistemes, organismes i insfitu-I 1 d" 'ti I. - '. p03aran a' a ven 1I elS t:I c es que es.cions no cuili a baslil lets parets d t II ' . tl" 16' , ., . e ft en a con nuae: . ,
m.estres dfa/la que ha de pasal de Arro�, es reparl.ira tambe llis est...lelleu Ifesquifldesa i la cilduciJalAel blimetlts coopera�iu�, a ra6 de 100
grams per familiar, j 121 preu' de 0'80
ptee. la Illura.
Sucre: es repartira a ra6 .de ,100
grams per familiar i' al preu de 3'50
petes... el quilo._
.
. Matar6 23 'de f�brer del 1938. - BI
. -
Coselter·Regldor, Josep Calvet
Havent observat· UR desenvolupament norma! en les concessions que la mo­
rafortl'l decretada pel Govern de.la Generalitat atorga als dipositaris de fons ills
establiments bancaris i vista � reDsems III norma.Ylzaci6 deJa nostra vitia eco­
namica q�e, a mida qu� el temps avan�a es mes palesa, sen.se descuidar, pero,les sanclons vigents per a la infracci6 de les Hormes sobre l'atresorament, el
Consell Superior del Credit, ide la Banca en Ia sesei6 celtbrada el dill vuil ,de
desembre d'enguany, va proposar a l'Honorable Cont'�eller de Finances de la ALTRBOe�eralita'i de Catalunya. i lIquest acorda que, a partir del' aia 20 d.el correnl
mes, e18' establiments bancaris ob�ervin, en materl<1 Qe disposici6 de'tons dipo- Respeete a lea faronges; que' avufsitats en compte correnl, aquestes normes. •. .
Lea empreses industrials i comercials podran dlsposllr lIiurement dels.'fol:is' s'han posat a la venda, el preu auto ..
que tfnguin dlposifafs ale establiments bancaria. unicament 8mb Ja declaraci6 al �rifz6t per aquestc Conselleria, Regl-dors del document que IUuriD, de la destinaci6 Que es doni, 4l seu .Imporl.
Aquesta declliraci6 deura ajustar�8e al/eegiient text i lInar escrita i signada doria .es el de 1 '·10 pesaetes' el qull() 1al dors 'dels talons de compte corrent de tOles clfjsses: •
. cad� persona 'en podril adquirir co.cDeclarem sota ia nostrll reaponsabilitat,que I'import d'aqaest tllt6
va destin'lt al pagament de Oornats, noguers, fluId electric,
'
a maxim dos quii03 •
. etc.) que �6ri atencions normal� I propies del neg-oci.., Bs recomana al nubllc ,.que denua.-Data 1 sigofthlra.- Il"
Tot el que caldl a QlIe sigal ·tingutien compfe:a pllrtir:de la data;indicada. cli els contraventor� a la Cons'!lIeria",Barcelona, 14 destmbre del19�7. l$lpfll Semi TinlcdlCtridit I dtl'EstiI'1 als quaIs ets Beran aplic�des les de-. BIGAS
gudee sancione.
.
Banc8 AInUS - Bi1nc��spanyo/ Ide CredlJ - Banc Hispano Colonial i Matar6, 23 de febrer del 1938.-5'�_B_a_n_c_'_U_'_�_'_o_o_C_a_t_a_M�-�'M��_�_·_a_e�/m_._a_n_s�-,_C_#_�_�_,_d_B_a_f_��rl_S�d_e_M�8_�_'_6�lcoM���-Re�do��s.��,
MATARO'
,;, ,
uns camps de blat curt 1 senae eegar.
Ales quatre ens rejlrem a descan- lencla perque cremava com el foc. , Info'
' •
6ear. Noto, pero, que Ie son a cap dels ,Bls)nembres j� no paden reelstlr m�e ' rmaCt
qui ens trobem all f i'envaelx. A tree Ip poslcto for�ada que eetem obligate D JET A R Iquarre de cine I'estrldencla d'un xlulet a romandre. La neceeetrat ens obll-
Inspeciar Munfdpal de Sanltat -:- Metge',u l(HO$pftal CUn!c
. ERPBCIA....I.TA. BN
GO.L'A:'" NAB - ORS'L;I.:,'ES
Visita:
.
oimarta, dUoDS l'dis8af,tes, de 4 a 6 - Bconomlca, de 6 a 8








ga, pero, a reetarhl encara, Indife­
rents aledolor ffsfe.
Per f1 ja no dlsperen. Passem uns
Avul, dttnectes, eneere hl he temps
de coniribuir a la Setmene de I'In­
fanl, peJqu� la subsCJipci6 dUipla
ravan� a la nostra Infanterli1. 51 ha­
guesslm suepe� el foc uns minuts
abane, haurla esd�vlngut. probable­
ment, el fracas.
,que ha caigl!l mes pella prapia se-
I
nec/ut que per I'alfau renovadora.,
'Cleiem que la Comlss16 de Cullu-
'donen poca cosa.
Sigui com es vUlgui, nosaltres es·
tem satis-fets de la �osfra paltic/pal
ci6-pei'b¢ que modesla-a la Set­
mana de If/nfanl. La supressi6 ra-JAUMB_�BRIL
14 BateHa del 7'5._;,;Pront d'Osca.
' cional/i,de pJejudicis alcaics
.
exigeix
la cleaci6 de quelcom capa{! de subs- .
tjluir�/os amb avanialge, superanl-
COMPRO
los, particularment quan es IJacta




d'oficina, maquines de sumar, de
ca�cular i aparells multicopistes.,
Ra6: Argiielles, 34 Mataro.
M�N<;ANILLA .LA 1v1.\11\»
X8RBS PINfsSiM c:PBTRQNIQ.
ra ha organitzal"- dins les escasses
ttl (H� A L B1S PAR 81 A - �XBtu�iS possibili/als de que disposa-: una
DipoeUari:' MARTI PITS _:_, MATAQft· Setmana de nnfant digna de la me-'
Generalitat de Catalunya
DePARTAM8�T de' FINANCes'
Sel vel Tecnic del Cre.dIJ
I de tEstalvl
Nou regim 'en els comptes corrents banC8rls .
"
marla de tofs,'�j stngularment deJa,'
homes/de demB�,··que s6n el capdil­
vallel motiu de la,,'fes/a.." ,I
,
CONYAC BXTRA Mo!f,!(1t.� P8Dresa
CONYAC JULIO CB$AR \,
POi$e,1 te subscripci6 encore ctei�
.
, "xeIB . .p aquf a, "fst?,able.
'
{es i�Ple-.
��'s;' entitet« i c�j.�lecljvita,s que no '
ho han fet, poteet es decidJix/n ;
piendre 'palt ala subscrtpcio.] elll
individus tembe. Bs una menera de
eviter de ceure en una vergonYillr-
reperebte=-v, �





-Lea restrlccions que II 121 In4iis ..
tria ha imposllt la manca de materlals�
.
• j
fa que manCl'uin forces llrtlcIes d'us
domestic. La Cartuja de Sevilla, per6.
encara segueix oferint als seus cliems
un bon' aasortlt d'aqU�st5 lrticles n'C­













.clut�dans que tenen tarja blava per alI'
,,' , "




. Ales 13'45 trencaren el foc els val- preu
..
s abualue de subslstencfe,s. �esdills f que no h�gln. pr,�sen.tat a la' I .
s
: xells eobre el poblat de Natzaret f el penes osctl-Ien �e 1.000 a 2.000 pea...;.f�nselJerla-Regldorla el �erti�cat de 4 taraa .
,
!l�i.em�nt del Juljat M�nic�p�i:-corres. Comunlcats oficiats d'anit
'90n�nt cal que ho facln tot segutt. to ..
.'"1", .; . . ' '� ,
'
, BXBRCIT DB L�BVANT..-L'en�-
\tel' vcgadll' que per a renovar-les el mic no 0n�ra a Terol fins a lee deu (lei
!proper mea de marcy. no s'entegrara metl d'avul, es a dirt catorze heres
,
:cap farja, els que no hagln ��t entrega
.,del rcferlt Certiflcat,
'
despres d'haver eater ebandonade la
elutat per lee noetres tropes.
Matar6 23 de Iebrer d�11938. - 81 Dlvendres, 18. dona-I'AU Comanda-
""� ...----'---�------
-Conseller- Regldor, Iosep Celvet
cOaulols»: Bl canoner -Laye-, eitu�t
a(��;t de V�lellci�,' contesla amb
'
45
dlepars a r�gre3s16.la quat ocaelona
un mort I dos ferlts .
Segutdament els velxells continua­
reno £ap a SlIgunt, Hoc contra el qual
dlsperaren unee eelxnnta, cenonades.
Al matelx temps, aperegueren sabre
Sagunt tres hldros'cSa,vola-. que llen-
:.
Grau. Part dels projecifls, calgueren '8etes de penyora•.
al volrant del' vai:rell mercant francee 81 marelx 'tribunal he absoit a Ma-
langistes que pretenlen tancar el pas. cara d�vant Sftgunt, es' pr-esentaren
Avu!, precisament,' es compleixen sobre ells tres esquadret�s del Se�vel'
QUADRB DB VISITBS dos mesos ju�tos de la preslI de Terol de Defensa de Co�tes. I -els trobaren
',DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL . • El' C 11 d 0 dA..MQNICIPAL .,
per les.tropes ,republfcllnes. Alia que f.ormats en �ues· tinies de combat.,' onse er e overna u
• per a nosllltr�s fou obra d'una !,etma- parlll·leles a.Ia 'costa,' con!Jtltuida la � Bt Sr •.,Antoni M.a Sberf ba trebar1atDirector: Dr, ViladevaII, Medlehtl
na h� esfat p.i- ala rebel5 empreSQ de primera per �os valxells, I per tres, la to.t el mafi al seu despotl. despatxunt(general I clrurgIlI. '
�os me�oS' I re�lltzllda mitjan«;;ant una segona� Bis .vfons, no obstant. el a-mb els a Its 'funcionaris del s,eu de ...
·
,
Sub-Director: Dr. <Amplllnar, MI' "acumulacl6 excepclonals �d'elements I nodrlt foc antfaerl, bombardejaren els· partament.
�iclna general. (V��ita dllJuns, dime" i &8crlftcanf l'ofensiva sabre Madrid vaixeIls, I 'col'locaren untJ bomba a Despres ha rebut diversts visites
,,<eres. dlvend_res, de.10 a. 11 matf). 'I� per la part',de Gn�dlllaJ·arZl, els preps-' bord d'un d'ells, qu'e, seooris referen-D C b M ,... �. entre les qual� hi ha hagut la de I'ea-
.
� r.. a anes: �diCIn8 i cirargilll
; ratIus d� la qual estaben acabats el cles del capita frances que mana. el criptor Lluis capdevUa i la del Comfa-
.g�nerals f Ob5tetrfcfa� (Visfta dlmartll, I. desembre. quan Ia nostra actu�cI6 cPrado», era el creuer cAlmlrante sari de la Generillltai a Tarragona 10-,.QliOUS. dfs3C!btes, de6 a 7 tarda). contra Terol atrague'cap ai' Balx Are .. ' Cervera». La bomba ia rebe aquest Ilquim Pont.-Fabra.
'. Dr. March: Malalties de la InfilI�elli .. : g6 quasi totes Jes tropes I el materIal vaiull 8 I'altura ,de la xemenela de
"Visita dilluJls. dlmecres. diven�rc�. ! . .'
.. \" � concentrat 4 'I'Alcarrla'. . popa. I de segulda s'a'preclll una gran






" "I i ocupa la Iinla asseriyalada per enda- e greus avar es, .
/marts� dlssabtes, de 4 a 5 tarda). . • / a • .
- - '� vant ,er a tal cas. en Ia qual, com en, a..;,l bOfllbardeig del� valxeJls· re-OI'. 'Selx': TlsiaIeg: (V!3ita d14ou�. <l a1tres Hocs propers a Terol. es com- I bele es repet{>per una altra escuadre-
,0. les 5 tarda). � 'I' 11
'
I bate avui molt durament; nos,ltres
ta quan aque s es trobaven a uns no-





t II'" It d S' .�
. perderem les posfclons,AI nord de VI.. ren a qu vmetres a est e agunt t •
Llevadora: ..Rm�a Alfon3o. ::- VIsfNI
I!, IJaespesa I le� de C,astralvo f el ver,ti� I a.clnqUtlnf�,al sud d.e lea tiles Colum­,,-cIs dijous de 6 a 7 tarda. ce Ca!tellar.' . bretes. Porteven aleshores els vafxellsNOTA. - Per lao vfsita precis'. h" . , I
'
.
f L'actlvltai a l'alre fou graIUlfsslma.
.
una formac�6 de:rordenadtJ. Poren
;:pr�via autoritzaci6 de. la Cons«llcrb 'J "
� Malgrllt els' eefor�os de l'avi,lIcf6 ene· bombr;rdej1l1s els dos, que -lI1ltJven en.
;,Qu� ha d'esser sol'licitadn �mh I� dli-
'
I
; tnfga per 4\l defugir combtJt hi hague ' ultlm terme, segans semble un remol·
• gudq rmtel�c!6. 1 '! un enconfre en el qual Bconsegufr�m cant l'�ltre, puix que sols els separa-
.---------'-'---, t �bofte . up: 'ca�a\ alemany cMeissers-
'
va �a dlstancfa d'una cent cinquanta
I. d I ! ltll d
� rilldh, el,qual ca!gue entre flames als metres. Aqne!t. bombcrdaig fou tambet); II, u e' S .I IIVa. II \ioltant,s de Puebl" de Valverde. molt efica�; Ie! bompes caiguer�n a
B C
. .� ALS ALTRBS 8XBRCITS, � Res· popa del pri!'1er dels dlts'valxells i. 41arda
"
011, ooperatia � de nou. posslblerri�nt al seu Interior, per no- ,Solidaritat
.
I. ,0•• lon.lxcmtlillt ...1 p6bJls I .' ' ta. r-se que' �omenr;a a treure bastent
'raJ � A
I r I I TUNIS,-Bls qbrers detport e'han
��.\ I�ae qae •• II .O�.lf '.feetg�t � gresslo per mar I alre ae fum. ..' negat a de�carregar el vafxell dtmb
�,.".'1,.1 • I. Cofta�lerfll d Asalat6 ..eh. �,; , .. I I . Tots els avlons. qae prestaren.f I t I �I � � f � contra ValenCIa I �agunt cKarl; perque portllva nn c�lrrega-. ·le �, .orr�.pO&11l • UJa ��,.e e .. . , . b '. ," aquestl! servels. torn.ren sense nove
hru .81 19a8. lIel08= cOllat•• 1'•• - 0 '. " .
'
.j' tat a lIurs baee�. ,ment
de p:atans procedent de la zona
\;'�f'. podell d'aqulat. COill�nerl•• el i' 81. Mmlsterl, d� Defensa Nacional.·· domlnada pels facciosos espanyols.
�'.;�, !I� lit Yillt-f....hl. p�85ctea ....�U=· �, .







r. A p�imtrB hora �e la t�rda" es rea· . . L i...t d' hi" ' l Wzi! un alac comblnat pels creuers I Dlivanf In sala eisena del TrIbunal a sess u a r als Comuns
tJtlmero 690 � cCtmarias'•• «Bl!l� Fa» i cAlmlr�nte I Suprem S'h8 vl�t el recurs per dis-
.1. ailRerQI eorr.epollcatl, ".
§
Cervera» i altres dos vlllxeUs i ires sentim ,nt de senfencla pel consell de Cambra dels Comuns fou tancat pel
�'ii.� ..11 tria PISS&tll, a�. t.la 41.
.
avions f.acci�so�"sobre Saglm-t I el Guerr� contra
el corneta Angel Gon- ministre d'Agrlcultura Sir Morrisson.
#;t leafa: port de Valencla.
. ,z�lez Rod�fguez, pel" llband6 de ee-r... eI qua� va dir que n<). s'havla operat
090 - 1 90 � 290 390 490 '590 - 790 �, �a presencia del� e�mentat8 val·
veL
,-;890 - fo>90: (J l xelle l'aseenyala el semafor del Cop Tamb� s'ha vlst el r�curs per disa
....tar6, 22 de febrer 01111918. t de Sant �ntoni. ales 11 �30 del malL' f'





. 'Guerra, ,contra el,s mtJrlns de 121 94
.
Brlgadii Mlxta R?lfael ·Sal.'da i Antoni
...
menr una ordre, segone la' qual les
forcee que defensaven Terol des de
I'fnterior dc' la place, hfvlen d'aben
;Per 50 centlfb3 poden f�r an bon ob­
sequl, amh
fectua amb ordre perfecte, ob_rlnt �m­
plia bretXZl entre grup.s de moros ,i fo-
tla el destructor frances eLa Palme-.




<Oemaneu-Io!5 .en les bones tf!n�cuJ 8.
"quevhires. -;;- Pabrl.cai5 p�r . PASTla
-SBRIA BATBT .
donar-la alxi, que coneldereealn Imml-
.
caren clnquenta . bombes, i causaren
nenr
,
el seu encerclament. Creede desperfectee. Una de les bombes roce
aqueeta situacf6 perllloaa a ultima ho- el velxellmercant frances cPrado», Itl
ra d'ehlr, eedlspoea l'evecuaclo que, qual produl ovaries i a bord del qual
.
com es conslgneva en el comunlcet hi hague un Ierlt, BI «'Prado» demanll








Han quednt pef sentencla, -Pabro.
_'
LLEV AN'TPE'R A, BOlO
Interr.�511 a CllS.it com�rcfa!, la comprfl d',ntfcIes en:
.
M1TQBS ) SOUQU8T SBNYORA
MITJONS D'HOMB I D'8SPORT
MITJONS I SOUQUBTS NBN
CAMISBTBS BSPO�T 1 CAMISBS
ROBA INTBRIOR SRA .• BRAGLlBS, Ble.
l.es cases productores poden ,ttametre: les ofertes' per escrft. per tot el dIven-
,( " " dres, a LLIBaRT�T n.O 193, '., . ' ,
Eis Tribunals
I de Siibsist�ncies
Bis Tribunels numeros 1 i 2 han
'dlctat s�ntencIa contrll Llb&1 L(lpe2\Monuel Benit� Rllfz, Melclor Card6.,
SofitJ 'Cantalorella. Rosa Malm6 i






BI Presldent del Parlament de Ca� .
talunya ha envlat un cordial telegram••
d'adheestd a l'homenafge de que fOll
oblecre Pompeu Febra amb motlu de
compllr 70 enys •. BI senyor Cesane ..
vas- fa constar que no a3sfs!f, per no
t�nir esment de la fe�ta.-Pabra •
£1 Parlament de la Republica
BI senyor .Martlnez Barrios ha ea­
tat co�plfmentat per e', presl(ient del
Parlam_ent Gatliui senyor Caeunovaa_
l'administrtJdor de Bspanya • M�xlc




mana de {'Infant, la
, qual· comen��ra di�
"Iluns� aia 28.
iJa heu fet el vosfre
donatiu?
Estranger
LONDRBS. - BI debat d'uhtr is '8
ca,p
. can,,1 en 1'1 ,polftica exterior i que
el Govern angles .hovla cl'egut que
calia aprofitar l'ocasi6 pres'entada per
ItfllllJ, limb III seva suggerencia •
Un diputat comuni5ta I'fnterrompe
per dlr·1i que Ia moc.l6 de confian�a
el Govern angles no I'havla de dema�
nar l! CI Crsmbra efn6 1I1 p�fs. Morris­
son conteste que ho farla en el m-o­
ment oportu,
Digue ,finalment que la, S. de N. em.
enCl2r., el millor jnstrument per 1.P pau
europel2, limp dificiencles I tot i que
calia millorar 10, per 18 qual coso.
•
Leandre Mosferrer. per dlvereos de· Anglaterra no regatej�rftl esfor�os de
! licte� d'acapclrlunent, €:speculacI6 I' cap mena.':_Pllbra.
I
Eden parlara divendres 181 XX aniversari
I ILONDRBS. - Antony' Bden, ba de l'Exerclt Roig
l'obra del gov.ern del \Pront Popular
amb t.ot entuelasme.e- Pebus.
I
aDnnelat que divendres parlarll als MOSCOU. - Durant le festa d'ho-
'
.un escorxador clandesti
!Seas eltctors per tal d'expllcar els nor a I'Bx�rcit RofW, amb monu de VALENCIA. _ Al poble d� Pinedomotlus de 111 eeva dimiesi6. compllr-se el XX anlversari de Ie eeva e'ha descuberr un escorxador clan-
. S'I,nora emb qulns termes ho fara ·fundaci6. desU,' ocupant-se nou vaques i iin
eilcarll que ee sap ja que fara cons tar VorotxUov ha fet un dlscurs en el badell vlves j gran quantitat de earn.
que no e6n en cap ma�e'ra monue de qual ha dlt que' maigrat l'obra dele. morta.-Pebue.
, 811Jud.-fabra� fraYdors per a dificultar-bo, rBx�rcft
rus �s avui u dele mlllors del m6n. Els perlodlstes�a guerra a l'Extrem Orient -Pabra. MADRID.�S'estan fent trebaIl� per
DNO-HAI.-La nottcle de que Ale-
. .
manya !Javla reconegut el Menxukuo
va produlr una nerviosltat palesa en
.
.tols els cercles xlneeos, Ia qual, perc,
ha decre�cut rilpidament
'
Bs fa notar que ae dla en dla l'or-
gllnltzacl6 de l'exerclt xin�e hll mlllo­
r�t notablement fine a l'ex'reln d'oblJ�
gar en alguns eecrors a una compler­
M -desmoralltzacf6 a lee tropes lapo-
tal de constltulr 'una entese C. N. T.·
U, O. T. per tal de �evisar l'actuaci6




Tires paper' gomat .





Txan-Kal-Txec he dit que Ia 8'e�fa . Un manifest
�',Atemanya oblige .al� xlneeoe 11 pen- r VA�BNCIA.-BI Front p�pu'lar. he
publlcat un: manlfeet en el qlJaf-s6n
esrudiedee les etapea de la gu�rr� des
del 19 de iullol.-'Diu que nl eel lllurar-
ee a entaeleemee perjudiciale nl a . '" -::=�!!!.-:-,.Recentment han entrat 'en campa-· p esetmlemee criminals davant d'una .. -
ny. 25 noves dlvleions perfectament vlctorJ'a 0 d'una derrora. \, IdllHubc!M'-llpI8, ,..... iNli
preparades.-Pabra. 131 que cal �s anar fent fOlIa 18 no!-' ..au_ ,."""... PIbf. ''''''1It
LLIBERTAT
tra poeici6� li1ten&lfic�nt :6 produccI6", )
, ialdl,ftJ"c..� I """0
pereegulnt ale emboscats, j·secundant ".......,. .,,..'
Bllr que. per defenear-ee no han de
comptar amb ningiJ, sln6 amb ells ma­
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IMPI1BMTA MINBRVA . .,:_ MATARO
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